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Lodówki i klimatyzatory – żeby chłodzić muszą grzać
Życie	 bez	 używania	 lodówek	 byłoby	 bardzo	 utrudnione.	 Lodówki	 służą	 do	
przechowywania	żywności,	która	w	temperaturze	pokojowej	ulega	szybkiemu	

















powierzchni	 naszego	 ciała.	 Układ,	 w	 którym	 następuje	 odparowanie	 cieczy,	













pracy.	W	 domowych	 lodówkach	 pracę	 wykonuje	 sprężarka	 zasilana	 prądem	
elektrycznym,	 która	 znajduje	 się	 na	 tylnej,	 zewnętrznej	 ścianie	 urządzenia.	
Dzięki	pracy	sprężarki	energia	wewnętrzna	powietrza	w	lodówce	jest	wydalana	
na	 zewnątrz,	 czyli	 jest	 oddawana	 otoczeniu.	Dlatego	 „plecy”	 lodówki	 grzeją	
i	z	tego	powodu	lodówka	musi	stać	odsunięta	od	ściany	pomieszczenia.
Przepływ ciepła zachodzi spontanicznie między dwoma stykającymi 
się ciałami o różnych temperaturach – od ciała cieplejszego do zim-
niejszego.
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Tyle	 samo	 ciepła	wypływa	 od	 ciała	 cieplejszego,	 ile	wpływa	do	 chłodniej-
szego.	Proces, w którym ciepło miałoby wypływać od ciała chłod-
niejszego o niższej temperaturze do ciała cieplejszego nie zachodzi 






Jakie zadanie wykonuje sprężarka
Zadaniem	sprężarki	jest	zwiększanie	ciśnienia	(sprężanie)	substancji	chłodzą-
cej	 –	 gazu,	 który	 krąży	w	 specjalnych	 rurkach.	 Efektem	gwałtownego	 pod-














W jakim celu w lodówkach są termostaty
Aby	ustawić	temperaturę	w	lodówce	stosuje	się	urządzenie	zwane	termosta-













nawiewy),	 tylko	 zabieramy	 ciepło	 z	 gorącego	 powietrza	wypełniającego	 po-
mieszczenie.	Zbiornikiem	o	niższej	temperaturze	jest	ochładzane	pomieszcze-
nie,	 a	 zbiornikiem	o	wyższej	 temperaturze	powietrze	na	 zewnątrz	budynku.	













w	 którym	 zmiana	 temperatury	 zależy	 od	 kierunku	 przepływu	 prądu	w	 spe-
cjalnie	skonstruowanym	termoelektrycznym	złączu	półprzewodników	lub	prze-
wodników.	„Cuda”	te	mają	jednak	jedną	wadę	–	są	dużo	mniej	efektywne	od	
tradycyjnych	lodówek.
Chłodziarka sprężarkowa
Najprostszy	układ	chłodniczy	(rys.	3)	składa	się	z	następujących	elementów:
1.	 skraplacza,
2.	 elementu	dławiącego	(w	urządzeniach	domowych	rolę	tę	pełni	rurka	ka-
pilarna),
3.	 parownika.
4.	 sprężarki.
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Rys.	3.	Schemat	układu	chłodniczego
W	parowniku,	który	jest	umiejscowiony	w	środowisku	chłodzonym,	panuje	
niskie	ciśnienie,	więc	i	niska	temperatura.	Znajdujący	się	tam	czynnik	chłod-
niczy	wrze,	intensywnie	odbierając	ciepło.	Następnie	jest	zasysany	i	sprężany	
przez	sprężarkę,	po	czym	trafia	do	skraplacza,	gdzie	pod	wysokim	ciśnieniem	
ulega	skropleniu.	Ciekły	czynnik	o	temperaturze	wyższej	od	temperatury	oto-
czenia	trafia	do	elementu	dławiącego,	ponieważ	jego	ciśnienie	musi	zostać	ob-
niżone	do	ciśnienia	panującego	w	parowniku.	Podczas	dławienia	część	czynni-
ka	chłodniczego	odparowuje	powodując	spadek	temperatury	pozostałej	cieczy.	
Zimna	mieszanina	cieczowo-parowa	trafia	do	parownika	i	cykl	się	powtarza.
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